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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО РОДА ДОСТОЕВСКИХ 
 
(сост. Т. В. Полежаєва) 
Основателем рода Достоевских был Данило Иванович Ртищев, 
небогатый дворянин. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что 
6 октября 1506 года пинский князь Федор Иванович Ярославич подарил 
местному шляхтичу Даниле Ивановичу Иртишевичу (Ртищеву) небольшую 
деревню Достоево Пинского повета и часть соседних деревень – Полкотичи, 
Поречье, Молодово и Кротово (Остров) [2]. Это событие и положило начало 
роду Достоевских. 
Не так давно исследователям посчастливилось отыскать и корни рода 
Ртищева. В 1389 г., через девять лет после Куликовской битвы, из Золотой 
Орды «с 30 татарами своего знамени» выехал на Русь некто Аслан-Челеби-
мурза. Великий князь московский Дмитрий Донской, крестив его с именем 
Прокопий, женил на дочери своего стольника Зотика Житова – Марии и 
пожаловал ему город Кременецк. Лев, сын Прокопия, имел прозвище Широкий 
Рот [1]. Так его потомки стали Ртищевыми. 
Своим гербом Данило Ртищев избрал измененный частновладельческий 
герб «Радван», которым пользовались более чем 150 шляхетских родов 
Белоруссии, Украины, Литвы и Польши, в том числе, Достоевские, 
Кричинские, Паскевичи, Радишевские, Щиты, Юдитские [5]. На гербе 
размещена церковная хоругвь, полумесяц и шестиугольная звезда, а по бокам – 
два вооруженных татарина. Это возможно свидетельствует о том, что у рода 
Достоевских есть татарские корни. 
Сыновья Данилы Ртищева Иван и Семен носили сдвоенную фамилию 
Ртищевы-Достоевские. Недалеко от имения Семен построил церковь в честь 
Семена Столпника. Скорее всего, она была построена до раздела имения 
между братьями. Многие исследователи предполагают, что за оградой этой 
церкви был похоронен и сам Данило Ртищев. Зажиточным шляхтичем он не 
был, потому родового склепа не имел [1]. 
В 1572 году внук первого Достоевского (Ртищева) Федор Иванович был 
в должности «уполномоченного приятеля» (юридический термин) при князе 
Андрее Курбском на Волыни, который владел здесь многими землями, в том 
числе и городом Ковель. В Волынском воеводстве Достоевские появились в 
конце XVI века и родовым гнездом предков писателя было с. Клечковцы, 
расположенное к западу от Ковеля (теперь с. Кличковичи Турийского района 
Волынской области). В Клечковцах жило несколько поколений Достоевских 
[1].  
Более трех веков Достоевские были гражданами то Литвы, то Польши, 
то Беларусии, то Российской империи, жили и во Владимире-Волынском и 
Ковельском поветах. Известно, что родной дед писателя Андрей Григорьевич 
Достоевский служил униатским, позже – православным священником в селе 
Войтовцы близ Немирова (ныне Винницкая область Украины). Отсюда отец 
писателя (Михаил Алексеевич Достоевский) выехал в Москву, где закончил 
Медико-хирургическую академию, женился на Марии Федоровне Нечаевой и 
30 октября 1821 года у них родился будущий великий русский писатель Федор 
Михайлович Достоевский [3]. 
История рода Достоевских связывает воедино три братских народа: 
русский, белорусский и украинский. Корни рода Достоевских берут начало в 
белорусской деревне Достоево, отец писателя вышел из украинской деревни 
Войтовцы, а сам писатель родился, жил и творил в России, в Москве и 
Петербурге. 
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 Стефан Иванович  
Достоевский 
 ДАНИЛА ИВАНОВИЧ РТИЩЕВ  
(Ртищевич, Иртищ, Иртищевич, Артищевич)  
упомянут в 1506 
Ян Достоевский 
упомянут в 1697 
Семен Данилович 
Достоевский 
Леон Достоевский 
упомянут в 1669 
Иван Данилович  
Достоевский 
Федор Иванович  
Достоевский 
упомянут в 1572 
Стефан Иванович Достоевский 
упомянут в 1697 
Карл Стефанович Достоевский  
р. ок. 1675? - ум. 1744 
Иосиф Карлович Достоевский 
р. ок. 1700? - ум. после 1744 
ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
р. ок. 1730? - ум. после 1793 
Григорий Григорьевич Достоевский 
р. ок. 1763? - ум. после 1811 
Иоанн Григорьевич Достоевский 
р. ок. 1755? - ум. после 1796 
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
р. 1756 - ум. ок. 1820? 
(дед будущего писателя Ф.М.Достоевского) 
Мария Ивановна  
Достоевская 
р. 1783 ум. после 1795 
Евдокия Ивановна 
Достоевская  
р. 1788 ум. после 1795 
Станислав Иванович  
Достоевский  
р. ок. 1790? - ум. 1850 
Фотина Андреевна  
Достоевская (Яворская)  
р. 1783 - ум. 1804 
Анна Андреевна  
Достоевская (Гутовская) 
 р. 1788 - ум. после 1833 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ 
р. 1789 - ум. 1839 
(отец будущего писателя 
 М.Ф.Достоеского) 
Лев Андреевич 
Достоевский 
р. 1792 - ум. 1829 
Констанция Андреевна 
Достоевская 
(Соколовская) 
р. 1793 - ум. после 1816 
Лукерья Андреевна 
Достоевская (Лимановская) 
р. 1795 - ум. 1834 
Мария Андреевна 
Достоевская (Гузикевич) 
р. 1798 - ум. 1834 
Фёкла Андреевна 
Достоевская (Черняк) 
р. 1801 - ум. 1844 
 Андрей Михайлович 
Достоевский 
р. 1825 - ум. 1897 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
р. 1789 - ум. 1839 
(отец будущего писателя М.Ф.Достоеского) 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
ДОСТОЕВСКИЙ 
р. 1821 - ум. 1881 
Варвара Михайловна 
Достоевская (Карепина) 
р. 1822 - ум. 1893 
Михаил Михайлович 
Достоевский  
р. 1820 - ум. 1864 
Вера Михайловна 
Достоевская (Иванова) 
р. 1829 - ум. 1896 
Любовь Михайловна 
Достоевская 
р. 1829 - ум. 1829 
Николай Михайлович 
Достоевский 
р. 1831 - ум. 1883 
Александра Михайловна 
Достоевская (Голеновская,  
Шевякова) 
р. 1835 - ум. 1889 
Софья Фёдоровна 
Достоевская 
р. 1868 - ум. 1868 
Любовь Фёдоровна 
Достоевская 
р. 1869 - ум. 1926 
Алексей Фёдорович 
Достоевский 
р. 1875 - ум. 1878 
Фёдор Фёдорович 
Достоевский 
р. 1871 - ум. 1921 
Фёдор Фёдорович 
Достоевский 
р. 1905 - ум. 1921 
Андрей Фёдорович 
Достоевский 
р. 1908 - ум. 1968 
Татьяна Андреевна 
Достоевская (Высокогорец) 
р. 1937 - ум. 2003 
Дмитрий Андреевич 
Достоевский 
р. 1945 
Ирина Андреевна 
Достоевская 
Алексей Дмитриевич 
Достоевский 
р. 1975 
Анна Алексеевна 
Достоевская 
р. 2000 
Вера Алексеевна 
Достоевская 
р. 2002 
Фёдор Алексеевич 
Достоевский 
р. 2010 
Мария Алексеевна 
Достоевская 
р. 2005 
